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a Merry Christmas I ·c:~·~~'9 .. 
SUFFOLK::•,,, ~JbflRNAL 
~ b •. 3 
_ . _ _ ____c'_ 
BOSTON, MASS. 
OECEM BER:-i 9!S'7 
- ---- -
O'Dea Criticizes Political Sophistication 
RAMS WIN 81-54: NEWMAN CLUB VISITOR 
TELLS STUDENT-S TO MOORE SCORES 20 IN OPENING GAME 
~S-.~:;::,:;oo.:::·:.:.::-;:.::. SHARE IN POLITICS 
~ .. Col.lr&e Ir• tiwlr ::17 oi,enu. • / 11,- ·,.~,:C" 
Co,-.dl Cfgrlle ........ de•~ 11 ,Ct • r ' I ' ti11<:a km11 hcfvn· ;, ·· ruu1, .. t ;,u 1111111,mt:<, lJi~t.rkl ,\ l-
::,:.,:,: the ouu,ome "''Ill! nenir .,, !'7 ,. f :::i~~)=~ ;~:t;~~IM~:11~J'~;~·},~;;I! "fr,~~tl\l~~:i~n~~~~~)'~::~tlc: 
Co-Co.1,l'll.in ~:1t1y Mwr• p11ced lnte llh1em cn1l,•11oi 1ieu11k) • 
tht> P..,.,N .. 11h lll 1oointa. UCl!i ' l'h, talk . OI\ • ~:thirith1 l't.11i tk11''. " 'II.II 11 111•n111.11·t.~ by the 
~":;; J ~ .. ~:. 
1~,:~::ifr:i "' :~~:r:u~ ·1:: :·· .. ~:;~~11 :,1.~· ,'.::n.~/1~~:~.h1!1~;,.t1~~!~t; :~~~':n~! 
wt~:! lor • m.lld T.C. lhrNI j .. ADIIIL""ll'tl'llATIOS ASU YArn.Tv ,,_ ........ •Pl>Mf i. 1M, -~ ~JIOII~•- Cfta<:11 ...... r l'"acU 
~:e ~ ~~ .!~ ~= :'rU::. ~~ •11,.u;..;.=;~.!!:,~.·,:~ ";:.!~ ri..; SaleS Man99er ~7;:e;:,:: t,r,1":':' .;:,"° a--~~ 
~~ ~'7,./1:. s.u .. e.u. ,~iw ::;:!.;\ ~::_.::.;.:-a.:.:;,,t1~ .. ~·M~:~~::..!':·.,:;.::'::"i,!i'iie-l/s Students '!::" ~~='. ;..:~~!.\:1:: 
-------~ ..... ,:..."'"""· "Be Yourself" :::::'t,;!,:!; ~;·7.:~·~:r;;.r~~1: 
ITS CHRISTMAS Pre-Holiday Dance A Hit H "" , ·,om,• Kllt:1'Tt:I , ::: .:'"' :;:t~\Y,/1~"'.:::::.i: .. ~ 
THE WORLD OVER Senior Effort Draws J 50 , ... h'..;':. >:~·.'.:';::., 111 .. '.~~"~.t:~:!'.".~~ ::n::~·~:: i~'.;:u;~:u:e i::;. 
:·~.:: _ :::111;1iw1},,1 ~:~,:;.1/ 0~1";i:::·· 1~;1~:::~'.\'1 ~:•; ,•ulty •tlohu"'"" .. 
a:'i~-:_,.~=' ~o·,, UNIVERSITY CLUB JAMMED •1;::i:!. 11~~~~ ,~-;:,·1~~·.: -~~ . .''!';-
~ .. ~- AT TH~~~~~IVING E~ E ~OP ::.:1:.,~:.::-1~1:1~~~. ',:::h'.-~:;·;
1~~ 
,r-r::1~~;1i 
'Tl>e wOf'II 1ha1 1hr n>mmln..,. Mm,: lln,: .. ·u h 1lw ,. ,ud•·nt,i 111 •~"d" 1.11,,-~1 Ar1,. .\IH. O'Ut'.A 
I 
pv1 Into ,nakln,: 1ht,, 11,onre • 1hr da...,.. ,..,.tt IT>t-ffllll'Qol 1he Foll<,,..tnK11 h""l "~Jwrdlltnrr 
~ ·IIAJIOl(Jf/J/Mt1 •~ brOll&hl ff'Wllrdinl tt- sutfo;k Jll&-..lll, 1.-.,hHllnc: 1• ...... 1 ..t 11•1th, · ,_, .. .,...,k.,r Mr Mr t llN• If • itr9d1L1'- ut 
•ul11. Bob ~. •·IN-pttlll• d,,11 11 .. t...1'1 J \lun, .... IJ,•.111 .,11.1 .~•*•"' lnlmd-1 hi• !"Jiff' S,io" 1.,,nw, U!'l"•nlly. ~ 
:::n.:n1:~ ;::~~I~ ~;z.1;·:·1·hc~1~r~"~ M;;: ::::~ 1:17.1,·i,t~.:~l:). r~II~~~; ;::~~~:~~.:i:.~~~~!:~7::.::.,7i 
ree . He .. ..., ably aa.-U.'!lt'!I b)' S.~r.t lL~n. ,~I 1hl l(t,.,. ~I ""~ f>t'61Lr;11n ·A h• hi~ rla~• lt 1s .,.,...,..., tn Thi' 
:~! ~i:~~11~~;;;;...~· ;: f'f:~.,t ~~:. ~:,::~~: •. -·~.: •• ~: ::"1:;\l;~~::11~:~;"';:;~~::!.>.l~.; ;:::~'.;·:~· ,:t:::: ~:: :~.'. 
~.:;! :~ t";.,,:ni~~- ,'/::· 'l~~l! ~;:; .~~~:';';~~~ a ""l•l101nnre ::loo~~l~~:.(:"~,.:~~~··:'.v:::~ :~•.,•:,~ ~.~.1 1;;, ~~~ .. ,;~~·1~/:;~~\:'.~ 
f~[.:::~;:::~i: ;;,:,~ f:ffj~!.:~J}IL@ ff~~::.:::;~f.~:~ t::;?:·:::;f;:/itfl·! 
"'Of • JI ,1w, Th•ni<f>rh1n r Day had w 110Cld u ..... ·n,., ordoe.ua ""'"" r11:h1 .N ""'"' Th" """""'""' 'nte ,tlt!rh.1 auor,wy tokl 111, 
llarKTS I 1u., ... au endNI 1h11 It w- c>.~llenL • ,'fllf't'd by Mr. Sp!nrf': Canll""'d on l'ag• F•11r 
--t 
• 
'PAQ, E TWO 
SUF"F"OLK JOURNAL 





Rkhard £. Booktr 
WIiiiam iuurdon 
J am.ea O'Brlrn 
JlmU.t .. 
CandY KrNJ1 t l 










· .,!!::~t .~,:~ Law School 
!>l!'Ort• 
A ol l:(I. 0..n F n , 1c,rkk ,\ Md)1.'rm111 1 
f ,:,• l ure o!Sullolkl ",*·"nU> l.a\\ S.·huul 
AitvL,or hu •"""'" """' the- an,.1>tan\'f'Ol 
I lle u, ... .,. ... nTl!H'Jni;uranttC<II 
A;.~-~~=; ~::n;: :!~~~~ .~·iA1:~ 
)"f'nTl! lrA.,..., rds procram 
M•MI"• An an,.u:ol a,,,anl of Sh•! v•III 
ht• moot' tu , 11 .. So>111t>l' In 111<' 
1-.> ur •:,.,•nLnJ.! Clo,w' ha,1ni: 
MAN . .. THAT STRANGE ANIMAL 
K.•· IIWli MHIKt:11 K.~ 1-0HTt: tL~ :::~!;:;~~:~:~:;:•l:~; 
II'\' Grlltt. Mld1~l Cl<'n>. Cl-1111 l.r1•rnt>) M:oun..-n Su~rnf'. Pll)ILII br n1J1d,• ln JUII<', l~oll 
Smith, DonAld DI Plor<!, Jon~ Clum ),(hn. l{ot,;,rl \'lnr<"n l, 1:.,or11fl _ 
,\l 1rn 1ldi,·11 ,h•••: ri plion. l! Ul h,• 1h•111nc11 tu lw /&ludil'II. 
l i t n•11 r,·~1m111 t h•· 1fn ·ut1•,i1 h11111 , u ( t'nntrnd ic ti ,,u enir n:<· 
M·mhll~I und,•r ~u n " r ,<u!!·llih •. IA11•k RI h im, hf' 111111!" ,.,.l' r 1t 
dni: who11<• uf f on 11 !'loud . (!IHI !lwn 11 hrn, t1' nu h1tH>CCl1t liecr. ;:;:~;};:~-tti,;:;t~1~i;;'.r~i11t~f; .. 0·~~~"~~1::~;, Virginia Dean 
Allows Libual 
lh• ( ,•nn< ,t.•111 h. I\,• tt·ll~ y,111 1h11' ""h ll,• ,<J>t'C<Unl( ,luw11 
11 hllfh""ll."1t t llllmilt•11n11hour ll ,•like1' 111."'lllt' , h'-' i<l' }':<,,rnd , 
t h,•11 ~nlll' 1111~1 n hnl f.frm.en h u ;•h-hik,•r . 
OUldal monthly publlaulon publw...,,I b) •1111 fur thl' Jludl>n1• o f 
~;~'0: ,,i.~~~"'=!i1d~:O;-~ ;,·~;t;!;:,,;u1~ )~~~ Sul Cut System 
kaHo,..I Anlnoal ,..,1: m lhou11ln l lr rr"rht•JI IM' 
~\.1n -·ru, '"" hlgt,..,,1 lnlrl ,,.nu11t1 i,I 111 .. ,·~h"""1 ... 1. 11.-
SU8SCRIPT10 N PIUO: J l .00 Pt:R n:Alt SISCLF. COPY 10,• O IA KUY:"~rn.u.:. \'A, • :::~ :1~:. ~: .:':..::·~;.;~,'i::: :;-;.:'"'t,1.,':,11 .. ::'",n::0·:: In ... ::. 
MDl'DER Ot" 1;o...,,.:1tCOLLEGIATE PRESS • I I'.• - li<'t "" ",u,o for •'l""•d ,..,,..1 llr 1,i,.n.,. II><' h..ad o l hi• 1.;<~I 
• •Ion of . rtw .,..... nil J)',tf'm 111 1 r1: ... 1 kill nn rh,• ,i.-n ,..,11 tn 11,·,• lh , ,,,..,.,. I~ n .. 1M,u: llkr 
The Day Chrtsf Was Born :!u~;·;;:7!! .. ~!·1,i::!'."r·1:r :::~ ": .."'...:i:::u::;· ""~:: ''::.~~· :::::· r~'~:t',7.'n::~~,~.~::..:::! 
;_x.tt >" ~ '<( i I ::i~;;:;~~;~~~::~:~. ;,I:~~;~::~··.::P::::"::r~::~ ::::~~::i.:~:;;fr·:::~:::::'.:::·::: 
1tny t'Olll'fl<' m,•) lak.- hit/I '""'n a ""'"'l•·r, 11,, •Ila,·,.,. ,•nroll n~I! ,,. '"' "rrua unrt ,.,.,,... ho• 1rn nk hi 
..,.,ahll,ohr<l ,\l! e,>tl."'tl1''f' Al rlur•• Man·~ nil•M I "'"'"",1~ ... 1,h kli:1 , ,.,.,;,ph. "' hmltl " •runr~ 1ur1 1•1 
..._ apr,IOtrnll) . w,n hr on" " ""'' , .,tmrM·I"""""-" h n,kbl,•u hl rlM·" · ,t,.. ,.,. .. .,,,1 1u ul ,.,,,,. ,l .. wn ,,., 
l"'...oNOI ba,,1• 1••111,,..-n m,1ru, .,n,t ,\l\ltl!•• 11 ,u,1,""' ,,,., .... ,.~, tum ,,,.,,. ., I"" ' w1w\o1t1· lr1 
101'11 1>nd ~tu,lo-n• ~ lhM> '"~"'' """ t,.n,.., .,nd " ""' n<•I• ~'" ,.,..,., h•• n, • \lln II" 1•1ltk.., 
~:-=~~~:~ ,t~~~··::: r:;~,:\:~~~::,~ .. ::~::··;.~,:::~;· :~:~:~' :;n .:'·: .. :,·: ~~~t~',/:;·; 
~~·~::7: .. :;:;;~t .. m:-: ~~f~l~::~:;~::~i~":::fi; '"~h ,1~: .. :·;~: .. :s ~:~: ,1.::; h~: 
~;:~~:;;:,:~~;111~::~:•:,~0: :~:::: .. ~:.:;~~;;7~:;:;:·~;~:r" lh!'.·,•,~~•l=:~~·1'~~?)1~:l~o A;;:~ 
Thi' main d! ffrrrnff "'"'""'""n lh•· Mu r If<~"' 10 ... ,r llr Ui::hu, l<1r '"""·"h """•~•nl,,~1 A hn•111u,I 
IW'W ,.n,I 1hr uld I~ l h/11 1hr ")" ,1,r,.m rh,•n ,11, ... In a ,Hwh II" "'". ~ r.•'" ""'"" d •· "'"''""L 
1,·m ,,..,.. In 01,..11111011 tnk•'-" lntt, ,1,,,. •'· tu, ' '"''"" I Li• 1,.,.,~·• · th, .. ,• ,~,, hlkH. 
n,n.ohi.,ni lon • •lud••nl ~ ,·u rr•·nl 11'11 tll n, 1n kl1L or t•• klll,~I Tiwu ·1•11• ,, .• 11 ,Im""'"" d,,s,• M1111 
1
1r11<,rm11,,.... ,n 1hr d..»romn ,i•,•11t0Mtnnl.11,•1 t, i,,,.,,n~rn .n·,, ,~·k•11·,,•,•• hi~ .,..,.,..,,.,"'""'"' 
Tn<! okl a)',IMP alt<>Wf'<I U1·11rr Ill~ lo,, II,• t•""'""'" Ju~ "'"'"') ~ 1 • .,., • .,,1 tn1·1h11,w llr 1,;,1 ~ hi,. 
nunit>o,.-. o l t'UU 1,.- auod<-r11a 11r.1 •1,ll~rn~r hlt'n· \ ·. " " 1111• Mdl 11,,,1,.n',,• I" 
who n,,d i,,..,n on oh<' O.•r1'• U..1 \l~n I:""" In "'·htlnl II <' h ll• 11,~ ., • h<·«hh lk h<>l,..., t,,1 .. ,,.,.,, .. 111 
" ' Dll11nul•h<:'tl S1udrnl• !hi' 1,,,.. mln'1 ,onh know1 ... 1,11r Thi~ rn•k..., l•· II'""' ,,..., ,.,.., 11,, L'""" 1h.u 
,1e>u•~"""'1<.•r 11 d1dnol lm1- h lM Ptt-"n,.,· ll~n his ,,..11:l'li. 11. 111•·•-" ,lbt ... nl l r"'""'" l' 
1l1hl« nm1u1 on i::ood lll>lM'nlll 1<1idbf'11f'r 1·,., , .,.. ,,..., 
wt,., allpprd durlnll lhfo NUr'II'' 11•• ,.,,,,....., hi~h ,,.,.....,,. 11•· ,\r ,;, ,0,.,-1, no, II<' o,•11,.,.,, ,,n lh•· 
o f 11 ,,..nlfflfr • i, n,t,o 11><' ,..,.,,....," m .. n ,.. lw ,...,...,~ "' "'" 1"'~1 )""'r II •• ..-ar 
Dun Duwn "~\llllln<"I 11\:tr 0.11·,.., hr< r,•n t~ 11•• ,..,,.k,. ,.~, , h,.., hh mtn• I 10 lo•am ,o·h:11 , II 
lru,o·u,ru" ,o·1U 11,~·1• 111wn<l~n,.,. h,,.,,. l·u• ho• would ,,.,. ...,. ,...,.., .,n· uun,• ' ·" ,11,1 wrnr111 A , ,.... 
:~"~.:/~1,.!"~.,;:,1~ •::.~,,. 10 "•::::-::• ,~;• ,,~::" ;;:::'.'.: •. "'""' .u ;~:;•;t;.:;.~;L :~·::':.~:::) ;'.'~:!:'~ 
~;~::?11~?~:i:E''~:!','.~'.:: :~:::~F;·~~: !:~::~~···::',> ·.!:,"~~· ;:·t:t:,,.::~~~::::,, .. ;::::· ;~:.: 
te - ~ , 1 ~~I:5~~!~~·:~ ~ f ;~~;:~:{!~~{'.~~2i:~;: ~~;;j0l~{~t~{~.:~~·~:~; 
ST. LUKE. CII AJ'. :!: : In thoile d,.y9 a decree .. ,nt out d et t e l..-,,•n "~"1' I I.· 1•"' 11• 1""~ 11"'' "°"'-"' 
from Caesar A u truft l\111 1hat 1tll th , ""orld 9hoold be enrolled. U 
!;1~>';:. ~h:dr:i:t .. ~;.~;ii:;:c\;~~~,:i~~~!~i~: ;;-: :;~e;::;~ ", .. ~,~=K"""t:K,:"'"'1°" BOSTON .. DAYLIGHT ALLEYS 
And JOHJ)h al llO ll'ent Ufl rrom G•lil~. from 1.ht d i )' of N11,i. l.af•Y"" " J..!!111.l ff ALI.F:l 'S Ol'F:llATE:0 
areth, to Judea, 10 the dlJ' ,,r Oa ,·id, which ii' c11 lled lle1hle- HY AU1'0:.IATIC l'IN SE.'TS 
he m, ~ u.M he 11•u of the ho u,ie 11. nd lina 11 e of Oa~ht. to THE EARLE . . , 
be enrolled ll'lth Muy. h ll' bet rothed, who wa1 with c h ild . COFFEE SHOP STJH.AMLINF. f"ON 811tUCTED 
And while the)' w11.re there, the t ime came for he r to be de- C-- l fl7 C'A )\IIIII DGE Sl;. HOSTON, MASS'. 
livered. And 11he 11\'I! bf rt h to fi r1t-burn "°" » ml ,o•ri,.p1Jled aowoors ._' DDLSE l~r Tlw- Shllwmu1 lknk l · 






'(· " \ 
SUF' f'"OLK JOURNAL PAGE T HREE 
· Twelve Seniors Accept Who's Who Award •1,.. '11· ~ Two Co-Eds Re~ognized, , · . .;,. Fitzpatrick Declines 
\ . · ' ' . ·, Thir11 ... n surfotk ~1 ud1•n111, inrlmlln1t om• l'O-l'ri . 1(111"':J 
,• \ rtt••)tni11 .. n III Lh•• l ~,7-:,s ,·,liti11t1 ,,, Who'11 Who Amun1,1 
· ' MuU,•nt,i Ill ,\ ml,'ri~.111 1·111n• r •11if'.c 111111 l 'ult1·llt'JI, thi" munl h 
J. \ , J-~·:"~:ml-,::::~nn~~~:~:, ,., -· 
~.::.~;:.~.:~:":: ,.'···~:::::~' ~~~~ ~: .::··::.:. ";,:.~~ .. ~:::~:: .~~:·;:;: l ,Af'O;o,,-n 
1. r:ro11NE1' 
"'"""1 h) u,,1 .. ,,,~~-.. \ \ 'hu·~ \\ r,., I..M l"U " l"•" I 
'"" uu1 1<,• .J\\l t:)oo II . K t:1.1.t:Y. 11 l ~mi: 
i,- ,~:· .~~~:::~:·",,::1·:.1,~\1::::" ~~;, ~'i::,: ... ',~~:·: .. t'.~'1:t;.· ...... 1r~,'.:· "~ 
.~ .. ,·~ n,,..,1,,.,1,. 11,,.,., .. ,1,~ "r ., 1hr ...:1u,t,•n1 i;,,..,.,.nm<'nf l lf' I~ 
1,-~·nol ,~~" 11 ,,,, tl;rm "Tl>rn 1~1-1 1 " "'""'"' ..r th" 1\'f'wmAn 
~:;:~~ ,::,,..'·;:;r; .~; ... ~:";~~·;: <;!:;'\;,:::,;.~ ;.117,':.""";',;'.:1:;;~ ,,,,.,.,,.....,,lc,,,1• 
11,,.1 Jl1""'~1 
.. ~:::,:hl;:~ut ..:::"':;~~.~: ... ,:~•1 ~·;· \\"~~:·,~II~.'" ! ,l,~~1"0~'!!~ ;!.! 
\ \ '01 . , ·Y. ~:·~~~ ,~;::-:~:::~:::~£~;:·.~:::· ~:::~~·,.:.:·;~;1:: .. JI:;~: f ·;~~:·:-:.~~.; 
.,.,1,,,, ,.,. " lrlo·o~ I .. 111 ""' ,Ju 11 • ,;.,.,,,..,,~,nl ·, n,! th,• )·,.~rho,,.._ 
...-, k,a.,... 1,1
1
, ,1,.,1 u,, ,.1t ... ...... 1 ,,.,n 11,, ,. on n,,. ~ 1• , ~~ ... -,.,11 
~,, ,· .. 11,urn "'~c,..,11~1 !11.,1 , 1,., ·"·' I,• ,lc,·11~,n .. ,,,.,,,, 
... ·lo"nM ~"""~u,I• 1t11cht •~· .t\'lt:., l ~\1 ,1111'~ l"I \\";l'hln,: 
,,.,..,,1 In ,~<to·, ,,. ,,u.,hh ·1·,., '"" s , ,....-1 ' ~""' '"' Jhn. :t ,.,,. 
fl!li\!Ii!illt,111, 
79-56. Rullne. Scl\onl lor one )'f'l r , In lh.: hQUMq,~~ .. i.. n t ""'"' "',,,,,,. ,,. .,,.~ml• ,...,., 1 . .\1,,,..,1,1n ,\••· u,,,,,,.,. 11111 , ,, 
RAMS BITTEN 
BY TERRIER; 
LOSE 108 - 4 6 
Dr. Floyd <iets Full Status, , 
Trustees Make Award 
Tbe 9flly brlt:1'11 pklu, .... l rnm for pul'fly arl!df'mlc rl!U<>na. aim ,a,·uum dNuK'n fnr • lhrn, "Al .. ,.,,,. ;,ti ,,f.,, ,\r~ I 11,.,1 ,.tM~, .. :,i.,..,~,· u~·1,u. i~ ., n1<·m1.1t-1 " ' 
a Su.Uolll an1lor. WU" the ikbul ttwn ll'IILllf'rn-d 1n tht' llaf'·•nl 1hut1i:h I wu quite 6U,.'t'IIIIIUL at ,11111 rnu~I .,.,, ,111f,•1 t'""""'' .,f 11,, 11,1 ti.-1.0 (..'111 llu""r S."1"" 
o f the SuUolll clll't!r le.ckff. Thr G.-.diaate School o r Aru and Sd ll'lb r,unuu.- oay• , .,.. •1o,-rt. ·1 ,.,., .,,.,_,,.,. ,..,.,.,,...,,.) .. n .. u,:· M, ti,· ,, .,1,.., ., ,,,..,.,i. .. , ut IIM' 
st,111 mack a hll with che -,1 f'MN whffe he e.rnPd an A.M, 114!\'tt fdt lh.at thi. type o f work l'<>I'""" .,..kl '-'lt,,"1Mt'" {"luh 
Protests Who's Who Methods 
Tile\n1entlonol 11'1llleltf' t l'I 
1o corr«1 "ha1 I feel lhe Student wa• m11,~ 11ubll<' I N'all...,.1 11111 
GU\~rnmenl 11,.rron,oWllndoLni: \ hf"rt' ,...,.,... " 'orll'I)' 11t1<Lrn1• whu 
and " 'hal IM)' ha•'f' 11<),w I ~peak hatl no! i-n rnrnllonNI Thi•. 10 
wl1h a lciN!n ln lttnl In ac,l'lool my mlll'l "'llJI lhf' l"Offlmlll""• 
ac:th·!(ies ... ·tien I o p1iose th,.• J:o"IT Anti I It'll ..... l,IOf\lliblf' IV!' 
~hock uMd by I.hi! s,......... " 
("~I In mooaln1 SUllol" ;o,, ul '""' ...,,,, 
11udent.s"'ho"11lrPpt"6f'lll l tH: Tnuton11l1J,.r,,blo, .. .>1rn1 , ,,,. 
ac:hool on lhf' " \\'hn'a Who~ Hs• 'I.I,.,.. ,.,...,....- h.Wf' i-n m:ult> !hi• 
I b,,lle'\"f' th.II lhf' 1)'11"111 UM"<i ~f'nr I rlo ""' llnd ,1.,. oomlMC,11 
!hb yf',lr u we ll a.,, 1ru<I )''"tr 11 ~n•ln•ly ,,.a,k- ., , , u: <;u lful~ ·• 
lna"'-"tuate illwln1 11r1e<1 u ht'<.! Thi• ho <tu~ pr1mnrl!)' 10 lhf' 
~:::.°!.::. :"' ... "!~r~o:: 1 ;:~i:;: 1:;: 1Z1~~ :;::::;11;'"';:;; 
by MiOd•m IO lhf l'rfM'I 111111 '""' , h.,I ,1,,. ,·1,mmlll.-e ha,, not Pf'(l-111 · 
r(lffll'llhtre did not rt!JH'Hf'fll Suf, ...,~, .. u ..,•mymUtallf' , 
fc>lk'1 hes! \Vhf'n lul )'ear'• lb• JON S f'ITZl'ATttH'K ":'.II 
WHITE ROSE COFFEE ,SHOP 
IN CAMBft J l)(lY. i;T., MJti'oTOS 
Owo ~ walk ln>1n s.u.1' 
(ope11 t ...... ... 113t p.no.lWlyl 
,..u lor me.• Jim 1.,.,1,,,,,. ; J -.,~I. -1 •houl 10 , Ull t:HT J . ~A.:,.--r1a,.. 1'<1 s 
11 .... , ni: '''"' ILlltl<' In \\ ""~ \\h' '\,,,h;lll;h'fl SI l'l;,.ln• i\l,o, ("""" 
,~ ,,.,,...,,,,.., "' 11111ux '""• l"h 11,·,h. , ,;,,.,.,11,0t·n1 majn,, .. -. .. ;1 
--\•! •l h .i""IL• 1~111,L<»•'t> u,• II' l'T'l"'~"\1,1"11"' on 1hr Slu,k•nl 
1,,,...,,.,1 In .. h,,r , 111,k•n•• ,,,. '" ,;..,.,,.,,,,,,., , lnhl~..,1o11omu1·,•,u•1 
.,11, .. ,1 11 .-.,uld ••· ,.,,1 , ,1u1 m "'"~'' , ,,,.,, )h· ,. ",.,,.,n1,. ,, , ,r 
11"111111• " J11h ul h-t ,·,,IJ,•i:•• 1!w \',•I• l .' luf11U1t1 i~ ;,.·,h ,• ln S I ' 
K~·•:IU ,\ ' JOA:",' I Akl.~0 :,/ •IM•tl• , ltd,•• 
_,i lh i,111 ,:, . N.....-lh;, m 11, •ti,lht~ IU': "1 U \ II . ., t:l .\'ITt:1 ,1.A, JII,, 
l lo•u•rh' " f:.n,•,·mnrnl 1nal<J,r '.:! t ·;,,.,_,., ,.~t """ •: '""''"'' 
•~ \M<' l''.""I!"'"' 11! tho• Sl1>drnt 11,•n,·, " r;,..,.~nm,·nl m;oj<,r I• 
r;,,.·,•rnmrnl ""'1" n1'""'"''' « I u ... ,..-,~1,~•111 u l 11.,. Ol'nlOO' r ln"-• ,.,.., 
) '•~-,,.,• . le .. u, rr St"' 1 .. al,:,, ...-11,·,, ... u"~ .. 1 11, .. u~uh..-.11 Irr 1 .. " 
In \\',\ .S I'. rnr Nrwm"n 11uh ,.,....., , .. , u l •l,r l...t.:,1ln~ ~"'" · 
r:1,~· n,m. a,"1 111,, lltmt""'-" C"lnh th•· 111.-.,~·._, 1"111h 11ml th,• \'rt~ 
l w~.~;,.;:I:·~;· ·:;,l~·~~ :~rl.il.~ ,~~· ( 'l ;;~, -1t,A 1W .t, WA l .~ 11 . 1~:, 
" \1 ,,m,1:,•n" nl m11 lur. ,, '''"""" ~-.,•1,,,. !',I I ~,,.rt.,.,. 11•1 1 !II k ., 
t-, .. r 1IM• ,,.,n1,~ · •·la•• '" " ' l• l"" "''"~ n1 ,..,,. rr,,.,,rnn•1 uf 1,,-
1,·,,,, • ., ,.,., . .,,,.1 Im•'"'"'~ ,,..,n111:, r d~· • 11, hi" lr•·•hrnan . .,...,.,...,....,,, 
.. r th,• ,~~rhn•,11 ~,arr ll r ai.., 1s ,..,., h nlo,r )"•"~ lk •• ~ mr.rntwr ,., ,,...,. In 1hr 11< .. 1n,,.,. C.1uh. lh.• ,I ,11,• N1"'n,.n l'luh and 1hr 
.S••..-fflllnC'ltlh "'"''I"' Vr1•Clut1 \',,;,. l.'lnl, llr ,.._ al,..., hn 11,.. 
AK"1 1'-" nr.K ""11111'.HOI•' )"Urt>N>k .,an 
IAS, JI$ l lun ........ ·,.11 s ,_ N""'h.lm 1.1 1.ttt:K'r W!ll ,1'1'- 11 Kf'n 
From 1937 lo l!Ul !'nit. Flold A,.,,..,,,. n 111" •1 11,i,,r,1, 1• 1,r,.,,I "'"''' lhl ,\1 .,l<lt·n <:11. " ~l.u 
!:~~:~h:; ,::·~~.';111~;::~1::..~!~ · ·~:;:i..;;;,.~1':;, '~::,'•~nr~n~,~;!:-,">c:::;;• ~'.:11:.1f 1111, '.'.:;,~:".i. :•;.:t~~-·; .. ,~:~ 
.,~ ... ! I r. ,.,.,., .... , IU a .. lf!~nl 10 11 .. 1 ..... 1~ .. a fllf'ml...r o f th,· )'N'1• " ' 111,• 1\ll•ir- (!lu l IJ.• l .... .... . 
th.- late l'rol, W1lbt.ir C!IMN Ab- ,..-..-,11 •r,,ff a ,,,.•ml'f'I ,,I 1h~ \ ' , 1.~ t~uh ~,lfl 
boll w1th wham he had done .io n s 1 . vn•trATklrK, 11 .. .-11~ n ,,,'tl th•· 1;1,~- 1·1111> l\',.h• 
Jl9m~ tooki• II •• , l'a;il Sf-n ·ln .,, Gc,c,d CoffN! I f.:n::~:~~:·;1;·:~::.i11;,:,~ t'!'''rn~:~, !~1~11\•1!:~\,;; ::..~~1 ":, .. :h:,~:·~,:~ ,',~" .. ~~~ 
Prn l CharW'S llll"'lOrd Mdl .. -.ln ,.j S I J'",r""I llr I,, a m<-ml.-, 1,u14ldh ,111·.., our l,,r f t,,• lln,,11., 









New Classical Club K p I L 
Newman s eaker Welcomes Members orean e.op e earn 
P ., ,,., ....... ,....... ""'"' Ab t Ch t D 
c ... 1Jnu•• '· .... P•II• On• :::..."' .. i": .. ,~~ .. kb:::~ •• ': OU r1s mas ay 
· District Attorney 
i~~ ~~i1i}~~{l ~,t{f !';;;::: c.~.-.:a 
,,-,,...... P"""""' •••ho. In 
1
....,.. ,..., <houl.t all w11,rl~· Ki'" 11<r "' ffl"•lr "·'" hr«I "-'"'" (.'\:ou, ""h J1,,,·I,· l t.·lb ""'I 
§:~1~~1:i?2~~ f s}~:7,'.;:·t~;~~ ~:: 1::ifi: rii~::a~~5.: ::;:~::-::?:~~::::::?~;.:·.'.:'.;::; , , . 
·'NM """"' '"'' •6<,- '"'>'" """" ,m '""''"" "'' "" """' ml,<" <•• '"' ''"' <•~ '" "" ""' ,., •. ,; " >I ( ~ 
~~,t1~~¥~~ ~~?.~i·rE~§;~dt-~ ~:;:,~ -.. : 
.-1.u,1 11111 ht' <""ild n't l"'Y hn...-.1 ,,..,..,,.,~1~ufll,.,.,h,·•·11 hl th;O! 1•,•1•1•• ' " i,;.,,.,.,. """I u, 
\hl!pollllrianenou1i:h, "M "·anl n,,.;r a<1t<>n r,r \ark o l •"I"" h:n,.,,. 11, ,, t11r1h,l11 ,· " ' C h tlat. 
ed "'°"'!" ....,.,,rl"<I ,i,rm of ,-111
0
~ t~n ,1 t, ,,. 1 • .,.,," lrm~ 1r;odl1l,m 
:f.:f~g)f€;§ :::·~~~::~::t:::·:';:. t\i(\q.I~f);ti:J~ 
bl.tins IO('M!ly, lhffl' m.,.1 1M' • ,\mOfll: 111(, q1in1kr111 ••'-' Wo!'M W;,., II. an,\ 11 ,.._ n,l,h 
definit e rN>.111 . ThL• may, ,- ,·n.~ ··Wo:, ld thl' •holl~hm.,nt of tn~h~t In """ t_'h..t,uan• Th""' 
~~Yi !:Q~~~ ~l~:~r • I~ c:,J>ilnl c"aup~:":u"~,,:'~.':t"'Y~.. ~~.:/:'.' ~,'.'.'"'.",':,:.~ 1lr~~~~·~h~~:i"11i~: 
fjlJ! I!~;~, 
:,..-,.::•,.'::.m'":::, :-.:::: :;;:-;;:;;;;7.,::::;:~•~,::_ '~'""'.'" ,.~,..;•.,,:;•,'.;,,',.; 
!J?~i:: ... -~. ~,ri:l 
~~.~= ::::..• :::.-::n:";.~ ;:;, ~~,,::;~•:1 ",'i:.,"1,: ~:: lh~~~-:\t~l~~X:.l·~~~/1:~i,\'!~\~~:• ::/'~~:·~~,rd:·:~,[;~; :::";:.~" \'.'.':;',k~u;~> ""-'1~~::m11i:. 
F~~[i1~1\~~ gf:~::f5:t~~ ~! ~;~1f!.~~~}7ff ;~:f.:i'.:~fl:'.;£::~::i:'.,l~:::·:r~:;: ~fh~?~.?:.:.~:.~f\~f 
t~ who are rf'My 10 rondemn i. t ~ prerocath·e to '1t1 them .... ,..... 1,.., • 1 ... ·,gl IMrnlly ,Hoh 
::..:'~:..": ~:.r;-c:~:~ :.:.~:,.~--:: ;r~. ·"'" ... ,. I : ::1:·.::~~-::::1~ .... !:.:~i.~-.:::~;~ 
r,i:-_:: !~o·:· •. :-.:.."'::.::n~ rl\~~ •• ~~]",h~ :l:::.nc~1::.... BOOK CLEARING HOUSE I ~~;.11 .. :'· ... !'E ... ~u·~ ... t·:h:-:~ 
men1 hM on ly .., m uth rnon<')' opi' 'W"'I th<' ......,.,11111: wllh a pr;ovr• 423 Boyl.ton St. Bolton I '"~·• NAM UL .. ,,:,,1 .. 1>1 .. , = ::1:.;r,:£t::::~ :=..:~:1"';::::. :.::.::::~ · 7:: . :::·;~:::." :~1:::::~ ~:.:·.:::./::.~::::~:.:.:::· 
THE MYRnE LUNCH 
24 MYRTLE STREET 
open r; a.m. to:? p.m. 
R. A. WESI'ON, p,00, 
tel. CA 7-8865 
• St;W AS"IJ l i,\ t:11 n::.tT tlOOK..,. 
• l 'Al'f>k tlUI :,,. u tlOllK.." 
• OITTl ,l:,,. t:s- .. TUl\' A IIJ:'l 
'1.t1S f: l ' I .,\\ Ht.lUIUJ-.A't 111:-rltl S't 1'1111 ' 1:S 
WE BU Y T EXT BOOKS 
1'•u., lh ,,.,,11,nal 1,1, , ,·1r,, I• hdtl 
iu s...-~11 111<• F"l'l 1,1L ul Kor<'fl 
""'~ rht• ~11,..-•rlul ,.,,, .,.,. o l 
~.1r .. 1 :,0.111hl. 
MK • Ya H ... ··"' 1ur11k H• .. 
0" D" "' IE " Moo Ct, ,,. 9•m 
lo l!h l ll"'O AnJol• 
K•n• I • Kldo Ou 11 11 Ot 
A11 K,J•ldoJ•nd1 
Ah K•J1 ld o J•nd•" 





COMMON STOCK OF THIS 
AIRLINE 
YI EI.DS 6<>/o Al' l'ltOX . • IRKt::,.'T 1•K1cr. nrnt:K f'n.M l'tm s n,uu:: 
• St: OF TIit!: L.Ut0C-.T AUU.ISl?'i IS TIit: WOHi . ii 
• Ut:l'i'fl.\' ACQl ' IHt:U :-.t..·w HOITt:,,i w111 r 11 tol llOl'I .U 
D\.,'11.11.1.IO!\"S 01' DOI. LI.IL,;; 1:-'CO)IF. l 't".K n '.AK 
e OUiTISl.T T AX AIIVA~'TACH':S T II KOl/ll ll t ',\..;T 
WKITf:OFPS 
- - """'voit niiiit1£1llSYoto1ATIO!'/ 
CAI.J. OK WK IT t! 
LEON SEMONIAN, JR. 
KELLER & CO.\ll'ASY 
,11 ST.\TE STltEET. IIOSTOS, ) l,\ S.'s. 
I.A 3-7:155 
JOHN J. WHITE-Jeweler 
Watch and J ewelry Repair 
A.LL WORK GUA.HANTEED 
Dla111ond - Wat.ch• Je111·clry - Applian«!I 
ffi •• Fi'• °"mon!ltrat~ 
WHOLESALE DISCOUNT PR ICES 
I wnnml 8T, tKoom Mil ll08TOS I. ltASS. 




[ Aff:~~.!, ~~~J.~11,-r 
l-'hH ~·• ul lh,• C•'<ll•h)•h·,,I ,.,,,u' 
.\ '""' "' llw 11,, ,lo•1unn1~111~ nl 
11,~, .... • "'·''"' .... ,.... .. ... ~•1• 
tlo,,I W,•11• "1 fr,r, ,,n a.UllUlo' 
\\r,,1i.1ho•,\m,•1"k'<lnnM11>f"'' 
,.n,u,c "' s.un., l"r 1h1,; )•·~r~ 
.\1"'"11f ti"' """'' 1~•1>t1l:,1· lh'II" 
" - ... ,t.-nn,~l;innd1<·r~ 111,1 
""' t>, l,lo•;, I T.,,.._ Sltf' 
lh,- ld,•:i l ""kr~w·~·, ,,.rH, 
\\ldd1 fin•~~ f•M'IU'111 .. 1111 
~~~:';~nl:•: .. "~~~~~ 
r .... ,. ;,r .. nu,· ,,...111 1h,t1 
"' I 
IT'S COM ING! 
.... lo . 21. 2:t 2:1 
SUFFOLK'S 
WINTER CARN IV AL 
so. n1sw.,r. s . 11. 
Skiing . , , Skating . , . Sledding 
Fur Furlhf'r llt'IHII" ~ t•t•: 
.,1 . ....... n SH,:rH•' Koh , ~ .. -.. 
:~,1~, l~•.::\~~i. :':.1:, i'-'.::~11:::: 
1'11 HI t '~I ""h\\ ,•lklelt 
·"'" (I'll••• 
""" l'lr•t<U 
1:, .•• 1,1 ~1111..i. ,-
1t. .... 11t<1t1h• 
l'• n1 • ,1 .. I• ~·Inf' 
~uu,ma!l,;olh !In ... .:. m,., -
, 1i,,.. ,.h,J.· ,1,,, 1.-:.ln ,. •n "'" nri1,:1thu1h0<"1 '" ,. .. ~ .... , Free Yearbooks 
~f }}('.i~~\\;j;;}: ;;~);ft'.'.;;./~~~;;~~ ~f 1~t:f {.11};1f ~ 
• •~"l1<•r,.1hl"""n<11~Lra<Uni,: ~ I J,1,,u .. t1<h"'~ "tJ-l"lh•!'" •houl,I t• •I T n11J 111 1hr , -,..rb<w>k 
""~ rnmno•n• ..: ~, .... , ,,. ,.... . .a i:hh • ,.,, ,., ' '"'"'' ' ' ,, 1 .. u ...-:,1 .. ";' .. n~.... "'""" , ,c •"3' . ,.,. ,. 
::;,.::::: ... ~'~,:~',;.:,)n<lr 1rl,• :::;;:~:'~t·r:;.·~~,::::j~{.'.:~: "'"'" IN"I"""' I •nd ! . 
,·~. ki•hr ... rw ... · Wll ' <":Ill , ........ _ "' 1cn.~1 ·n.,, ,ndh WANTEO- AOVEATISIND 
l,,u.,..h )OUI ,,..-n ,•ul h i,;11,•Ullr •')"' I ,\m,•N·,,n Mt<k•') " """' "''' MANADEA F'OA 
1::::,1 lrom )Ou r own h.'l<·k)~ o·d \\Uh i•• 11l:1~ur ,1,,,M·,•s "' "lhrnlo .JOURNAL. REPORT TO 
:.\'f ~.~~lh~:n.z,~."lo:~: 1~~;::,.',':\',I l~~.11'.,fl•,1,~'r',';,,,:~~•unllll: ""' ~U"~l AOOM 40 









. rrustees Award Floyd 
Full Professorship 
I C.C,n1lnu1dfro,..1'1g1 Th N1 
r-±-f.•__ :a 
INSIDE S. U. 
II)· 1'"1': I.IA U :TUll~t.\' 
::::-;\ !::: •. :'.."'~:.~;~:; -;-,.;;;-;-;-~~.,, ........ ,,. 'l' . j-·· . .. ~  
[~:::~'.bf~::·:r~ ~~~!ii~~1~:i::i~i ·:1, · ~ · =(]If:?!::::::· 21.:?::lltz~t~ 
m:~,.~~.· h=-\:.~ :;; :~-;.. '~\,. :.:;n:~:L;,, I j~I •·l~h ff- ~~ .. ~~~:ur~ ,::::.'~;.~ ":'i:":: ~111:::-- A:.:~!n I';;~•!; :::t•:::. 
:::r;~:.:w::N'~~~;: I~~ ::.~~:~:a::ur:;11:1:..:· ··~ ~:E:.::·,.::-;:~:~ ,.;'::~'~ . .:;; ~;.~;:1:;:~:;;::::;i; .. :;:i~:~:: 
;h·• .,..,.,,. ,.,=n,· " Um· m,..., =•~ •~• • .,,,,. . ., •••- i w••no , ,., . .,.,,. "''''""• ''" ,.,,, "~' ""· v,.,,ru,,., •"· 
ftl!d mtant.11ht,:hrrlf'\'t ln!Ntu• 11n un<1f-"111ntlln,: ol 1hr rJ1111trl • 1111' Sl' 111,1.- h«>k<'ll~,11 1,•.1n1 11,1 n,111111 l1n,1 , l.~•rny M-m. 
illiiiiii~!:!iiJti 
In Varied Fields ,.,.:t"~~~~.·~:~~t·~i:: ..... 1. Ttw .,~~;~;i,iw:;0~:: plr• .. ~• 
Whllf' I~ pn:Mnt }Ollrnallatn )·,ar"• fN!llhman ,1a.._ allhoui:h 1 , ... ~. •urh II lar•"' re~nt11 
daU D .trutCUI\I: .. -11h. lf,art., IIOI }~ J1Jt.rnn1Lat<'tl lhruui:h • .,. .,~ ... " ' 1h,• , ••• ,1,,, at "'" !'lnptr" 
=\~-.;~: t~~11•;;r ::r~rt!°";;t:f ~:!' ~~~~~ ~t~;•·.~ .. ~/~11~:rpt=r":::~'. 
::::wou ;"' 1-'f'OSJ>erUUS :;:"';.:.:.::.::.:: ;.s:;: .:' ' "";i. .. ,11~•ln,m "1_. : .. belni: 
A witty cotWT1nlM. Ml ... )tar, l"'rior: l ,...,.,,tur1,..1 dally In lhe i.., ..-. 
:;r=,.;;m!n:':a:~i:~ ~ ~,;~:;u:k;;..!:i; =~·~n:~~ :~:·"~ "~~7!: ?.:r'-=.!!"" 
::.: :r:., ~T: ~ ::~;I~._ ~n ~:n;rl~hu1h:11c: , _ ,1:·~:::~l~C(.~:,..1•:•~00':':;w::-~o~~:::o::n I~~',: ;;~/;:==.:;,~?~:. ~; ;.:~=~~:::t•;:;:7.! ~~;:~:~~~::~:~~~ ~;:,:~.:i: 111!~:~::;?a:~;:~~r 
~~:~•:;i;
1
:~·~~,?,:t:.~~~ 1rnaJler 10:hool~ ••nM', 111 .. lla111,.· ,,t11ur,. ...,....... ff and t'al ... 11. r<'ll•I)' hu•i,: <1ltt•lrolni: Ilda. l!CWI' 
01lb· ~ In the ~ru dr 
panmenL Monahan ,,,t1rlu!d u a 
ropyt,oy .. ·hLJ.elfttothooLtlwn 
1sndedln~aJ1..,rnctu.· ~~~l!l!i~I 
,.,.,,, ,.,.,,..· 1,rlp I• '"~"\a'tl, Fl u .. ·• 
'""' ,hAn. •·'"""'''ll hl!kl.,.n l•I· 
..... . o,-._....., .. 
A _ .. 11,.., Sew llam1.tlke 
AudnlL WUllam Oia, rtuctilld 
--.i-Pff lheof)' kif l"'O )'toaff 
theft struck out IM Nrw B,e,il• 
lord. 0~ JolMd WS8H IJI 1~ 
•nd ls stUI aendlnl! W I th·e min-
ute --,uU around 1hr tl,ock, 
The Jwrnal'• i:;dllor-ln<:hlf.f 
or 11u!I, J~ cum ... ne, "°"" 
holdll a nea1 pubUdly J,vb with 
WBZ. 
Thi! correnl rlll'l!mtnt OirN.'-
lor 11 Sullolk, Donald Woodl'ow, 
,u.d~ hff9. W-11V"' ll now 
bolk!lnll an lmponan t dhMnalOn 
wilhlnthl!ICboOI, 
Jim Tn~wa II lhe Reeonl't po 
Jllic:al "'P(Jl1er a1 tbe Slal• 
11- Tn.,'f:n rNdM!d hll !X"ff' 
ent job allff ·- )'Mn It SUI ...... \ ............. 
Anoutff fellow who ........ ....i out 
tutyear.t.ouConnelly.lnf~ 
1~Joorn11ltha1 Mhubr(>rla:a 
Ul!!d to Wattham •• • t'>lllrlct 
lteponer 'n,e SIT\llll u,,.·n I.I a 
brsnrh of the Nrw IJo-dford 
Stsndard,Timoia,-...._rv1ce. 
Come Oown'to the 
SUFFOLK SNACK BAR 
Donut& Sa.ndwichea 
Coffee Chipa 
T ... Nub 
Ice Cream Cake 
Milk 
Good food J I rnJtOnlhle prl«11 
Without t.euln 1 the bulldinlf 
___ ,_..__ 
.... ,., ... ,,1,.,.,,· 
oo .. OTHY ' Mc NAMAIIA, Bur 
...... ,. r..l••hnlll'!I h<'r 30th A n 
nh,·,·~i'II') Al Joli' on Tba11kl1 I•· 
lui:1•;,,, All•ll1<lent1,ln.:errl)' 
...,.1,,...,,ahappy u!UV\.-naey. 
A Merry Chris[mas 
MMIH MK'M i •tEMO: AbWt Umr 
lor abnnu,' I 
Thal• abwl II 1hi. -th. WIil 




)0 Dli:II NI: IT~ aonoN 
FffU>T CLASS >'OOD so.•·-s•~RVICE RCi'TAURANJ' 
SODA •'OmtrAIN SERVICE 
SAN'OWICII.ES 110'?' OL'HIES 
\ 
l ', 
